UPM sedia pangsapuri kakitangan, penuntut by Harian Metro,
haninfrasruktursepertijalan,tempatletak
keretadansebuahbangunankemudahan
pelajar.Turutdisediakanialahpondok a-
walandipintumasukutamabagimemu-
dahkankawalankeselamatanpenghuni
kompleksitu.
KetuaUnitPerumahan,BahagianPem-
bangunanUPM, RohaniAbdulRahman,
berkatahanyakakitanganterpilihditawar-
kanuntukmendiamikuartersitu.
"Permohonanditerimasememangnya
banyakdankamiterpaksamembuatsari-
ngandenganmelihatkriteriasepertibi-
dangkerja,tanggungankeluargadanseba-
gainya,"katanya.
Menurutnya,elaunrumahakandipo-
tongdarisetiappenghunibagikakitangan
dankadarsewaberpatutandikenakanke-
padapelajarberminat.
Seorangkakitanganyangterpilih,Sharil
NizamSha'riyangbertugasdi Bahagian
KomunikasiKorporat,berkatapeluang
tinggaldipangsapuriitumembukalemba-
ranbarudalamhidupnyakeranaselepas
sehariberpindah,isterinyamelahirkan
anaksulung.
"Sayamemangbercadangberpindahke
pangsapuriini lebihawalapabiladapata-
waranitukeranabimbangkeadaanisteri,"
katanya.
Menurutnya,penuntutsiswazahyang
berminatmenyewarumahitu perluber-
urusandenganKetuaUnit Perumahan,
BahagianPembangunanUPM.
Kompleksituturutdilengkapikemuda-
/'!
-,.
TARIKAN TERBARU ... pangsapuri yang disediakan untuk kemudahan siswazah UPM.
jugadilengkapikipas,lampudanalmari,"
katanya.
Setiapunitpangsapurimempunyait ga
biliktidurdanduabilikair.Bahagiandapur
turutdilengkapikabinetdapur.
UPM sediapangsapurikakitangan,penuntut
"UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM) me-nyediakan30unitkuartersataupangsapuri
bagikakitangandan160unitrumahuntuk
penuntutsiswazahbagimemastikanke-
mudahandankebajikanwargakampus.
KompleksPerumahanSiswazahitume-
ngandungisembilanblokdan satublok
pangsapuridiperuntukkankepadakakita-
nganUPM.
TimbalanNaib Canselor(Pembangu-
nan)UPM,ProfDrNikMustaphaRAbdul-
lah, berkataprojekitu yangdimulakan
pada5Disember2001menggunakansum-
berdalamandaniasatuperancanganyang
sudahlamadiimpikanpihakpengurusan
universiti.
Menurutnya, tambahan kemudahan
tempatinggalitumenjaditarikanterbaru
kepadakakitangandanpenuntutuntukte-
rusberkhidmatataubelajardiUPM.
"Projekinidijalankanbagimemberike-
mudahankepadapelajar,khususnyape-
nuntutsiswazahluar yangselamaini di-
tempatkandi asramadi belakangPusat
Kesihatan,UPM.
"Setiaprumahyangdisediakanuntuk
pelajarmengandungitigabiliktidur,satu
bilikbelajardansatubilikair.Setiapbilik
belajardilengkapimejasertaInternet'po-
int'untukkemudahanpelajar.Setiapbilik
